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АНОТАЦІЯ 
випускної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 
за напрямком підготовки «Економіка підприємства» 
Сопіна Оксана Олександрівна 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2017 рік 
 
Дипломна робота складається з трьох розділів. У першому розділу роботі 
розглядається об’єкт дослідження – процес обґрунтування доцільності 
створення магазину годинникiв. У роботі досліджується можливість 
започаткування власного бізнесу в Україні по створення магазину годинникiв в 
сферi  підприємницької діяльності.  У другому розділі проведено аналіз 
аспектів варіантів реалізації проекту (маркетингові дослідження, розрахунок 
техніко-економічних характеристик проекту). У третьому розділі зроблена 
порівнянна оцінка економічної ефективності та ризикованості проекту.  
 
Ключеві слова:    
підприемницкий проект, економічна  ефективність, проектний підхід, проектні 
ризики. 
 
ANNOTATION 
Final work on the education and qualification of Bachelor 
in the direction of preparation "Business Economics" 
Sopina Oksana 
Odessa National University of Economics 
c. Odessa, 2017 
 
Thesis consists of three chapters. In the first section of work the object of study 
- the process of setting up shop rationale clock. The second section analyzes aspects 
of embodiments of the project (marketing analysis, calculation of technical and 
economic characteristics of the project). The third section is made comparable 
assessment of cost-effectiveness and risk of the project. 
 
Keywords: 
Project, economic efficiency, project approach, project risks. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Протягом останніх 15 років сучасний світ вражає 
своїм темпом життя. Кожна хвилина є важливою, кожна година --вирішальною. 
Девізом сучасності став вираз  “Час - це гроші”, а одним із головних аксесуарів 
для пересічного громадянина - годинник. Зараз без годинника “як без рук”. Він 
не лише відміряє час та орієнтує у просторі, він є невід’ємною частиною образу 
і стилю. 
  При ринковій економіці інвестори, виробники, продавці й покупці діють 
в умовах конкуренції самостійно, тобто на свій страх і ризик. Виникнення будь-
якої підприємницької ідеї ставити багато різноманітних запитань: хто виступає 
як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприємства, які кошти 
необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує собі проект економічно чудо. 
Задля отримання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план. 
Питанням складання бізнес-планів присвячено дуже багато робіт 
зарубіжних та вітчизняних учених-економістів: Егупов Б.А., Кіперман Д., 
Крілова Н., Липсіс І.В., Львовський Г.Д., Маркова В.Д., Муллів М., Пальчик 
О.І., Пітерс Р., Покропивний  С.Ф., Полякова А.Р., Роузен Х., Ськирко Ю.І., 
Уотермен Р., Хруцький С. та ін. 
Метою роботи є дослідження процесу створення власного бізнесу 
шляхом відкриття магазину годинників та визначення напрямків його 
ефективного функціонування. 
Досягнення мети здійснювалося послідовним вирішенням таких завдань: 
• з'ясування сутності та ролі бізнес-планування на сучасному етапі 
ринкової економіки; 
• розкриття особливостей бізнес-планування у розвитку суб’єктів 
господарювання; 
• оцінка стратегічної орієнтації бізнес-планування; 
• дослідження ринку годинників та плану маркетингу; 
• обґрунтування організаційного плану; 
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• розробка виробничого плану; 
• побудова фінансового плану; 
• проведення оцінки ризиків та страхування. 
магазину Предметом дослідження є обґрунтування бізнес-плану 
відкриття годинників у м. Одесі. 
Об’єктом дослідження виступає процеси й методи реалізації проекту 
створення власного бізнесу шляхом відкриття магазину годинників. 
Методи дослідження – для вирішення поставлених завдань в роботі 
використовувалися різні методи. Методи збирання, зведення та групування, 
узагальнення та економіко-статистичні методи – для вивчення та відображення 
тенденції ринку. Спеціальні методі визначення та оцінки підприємницьких 
ризиків: статистичні, чутливості, моделювання Монте-Карло та інші. 
Застосовувалися комп’ютерні програми для роботи з числовими значеннями та 
побудови графіків і діаграм. 
Інформаційною базою дослідження слугували наукові публікації та 
монографічні видання вчених, нормативно-законодавчі акти України, матеріали 
наукових конференцій та досліджень, звіти та аналітичні матеріали відповідних 
державних органів, дані звітності офіційних статистичних збірників. 
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ВИСНОВКИ 
Дана робота була присвячена питанням планування, економічної оцінки й 
організації керування ризиками проекту створення власного бізнесу.  
Питанням складання бізнес-планів присвячено дуже багато робіт 
зарубіжних та вітчизняних учених-економістів: Егупов Б.А., Кіперман Д., 
Крілова Н., Липсіс І.В., Львовський Г.Д., Маркова В.Д., Муллів М., Пальчик 
О.І., Пітерс Р., Покропивний  С.Ф., Полякова А.Р., Роузен Х., Ськирко Ю.І., 
Уотермен Р., Хруцький С. та ін. 
Разом з тим багато проблем, що пов‘язані з бізнес-плануванням, не тільки 
не досліджені, але й не поставлені. Так, у наукових дослідженнях ще 
недостатньо виразно визначені позиція щодо взаємодії плану і ринку, місце 
відносин планомірності в розвиненій ринковій системі. 
Так, у наукових дослідженнях ще недостатньо виразно визначені позиція 
щодо взаємодії між планамі та підприємцями, бізнес-плану та ринком, місце 
відносин планомірності в розвиненій ринковій системі. В цілому можливо 
зробити наступні висновки: 
1. У теоретичній частині роботи були досліджені природа й економічне 
обґрунтування бізнес-плану створення власного бізнесу, втримування ризику 
його реалізації, розглянуті  загальні способи оцінки ступеня  ризику.  
2. У процесі теоретичного дослідження ролі бізнес-проектування 
підприємницької діяльності були уточнені види, функції, структура, 
інструментарії і послідовність складання бізнес-планів підприємницьких 
проектів. 
3. У роботі розглядається питання планування та аналізу реалістичності 
створення годинникого магазина ФОП “Галерея часу”. Магазин «Галерея часу» 
буде зареєстрований у формі суб'єкта підприємницької діяльності, 
зареєстрованого на  фізичну особу, що сплачує єдиний податок. Мета проекту - 
оцінка економічної ефективності відкриття магазина годинників “Галерея часу” 
. Концепція проекту - магазин годинників буде мати два канали збуту 
продукції: продажу через торговельну точку у великому торговому  центрі та 
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продажу через Інтернет-магазин. Магазин буде позиціонуватися в широкому 
ціновому сегменті з вартістю годинників приблизно від 100 грн. до 50000 грн. 
Такий широкий ціновий спектр обумовлений нестабільністю валютної ситуації 
в Україні. Зміни валютної політики держави приводять до диверсифікованості 
валютних ризиків на основі перемикання з одного цінового сегмента 
споживачів в іншій.  Продукція магазина буде розділена на три цінових 
сегменти: нижній, середній і верхній сегмент. Асортименти продукції буде 
складатися з: настільних, настінних, підлогових, камінних, годинників з 
барометром, різних  настільних аксесуарів і звичайно ж наручних годинників як 
вітчизняних (Луцький вартовий завод, Київський годинний завод) так і 
закордонних виробників (швейцарські, японські й т.д.). 
4. На першому етапі опрацювання проекту нами було проведено 
маркетинговий аналіз умов реалізації проекту, в основі якого був покладений 
аналіз кон'юнктури ринку годин України за останні 12 років. Як показав аналіз 
динаміці продажів, до 2008 (початок світової кризи) реалізація годинників 
росла прискореними темпами, далі два роки спостерігалося падіння, а потім 
повільне лінійне зростання. Політична нестабільність в Україні і війна на 
Донеччині привела до скорочення товарообігу в Україні у вартісному 
вираженні на 10%, в абсолютному на 30%. За оцінками експертів зниження 
реалізації годинників склало від 1 до 3 разів. Прогноз реалізації годин йде по 
спадаючій прискореної динаміці. Однак, як показав досвід кризових 2007-2008 
років, ринок швидко відновився. На нашу думку, в третьому кварталі 2016 року 
намітилося зростання продажів годинників. При цьому спостерігається тренд 
на більшу увагу з мобільних телефонів в якості годинника на наручний 
годинник. Зростання продажів дешевого і середнього сегмента ринку різко 
прискорився в третьому кварталі 2016 року, тоді як дорогий сегмент ринку 
знаходиться в здамо "застою". 
5. Як показав SWOT–аналіз проекту, нами були виявлені основні загрози 
реалізації проекту та фактори, що впливають на рівень ризикованості проекту. 
6. Маркетингові дослідження показали, що магазин годинників “Галерея 
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часу” буде позиціонуватися в широкому ціновому сегменті з вартістю 
годинників приблизно від 100 грн. до 50000 грн. Продукція магазина буде 
розділена на три цінових сегменти: нижній, середній і верхній сегмент. 
Асортименти продукції буде складатися з: настільних, настінних, підлогових, 
коминкових, годин з барометром, метеостанцій, різних  настільних аксесуарів і 
звичайно ж наручних годин як вітчизняних (Луцький вартовий завод, 
Київський годинний завод) так і закордонних виробників (швейцарські, 
японські й т.д.).  
7. Потенційними клієнтами магазина будуть всі люди, оскільки така 
продукція як годинники актуальний у будь-якому віці, а також годинник є 
невід'ємною частиною життя людини, адже завдяки такому чудовому винаходу 
людини може орієнтуватися  в часі в плині доби, що і є основним 
застосуванням годинників. Також за допомогою годинників можливо 
планувати свою діяльність, вимірювати тривалість різних подій, проміжків між 
ними, визначати тривалість положення в тимчасовому процесі від якої-небудь 
точки відліку до моменту виміру, тобто вести облік кількості минулих 
еталонних подій і т.д.. Тому така продукція як годинники спрямована на 
задоволення потреб всіх людей будь-якої вікової категорії. 
8. У представленому бізнес-плані були опрацьовані розділи продуктової 
стратегії, ціноутворення, первинних і прямих витрат на створення магазину 
годинників, календарний план проекту, проведений розрахунок фінансових 
показників по проекту.  Для розрахунку інтегральних показників ефективності 
проекту були взяті ставки порівняння на рівні середньоукраїнських + 2-3% на 
фінансові ризики. По долару США - 15% річних, по гривні - 28%.  
9. Розрахунки грошових потоків проводилися у програмі Project Expert.  
10. Як показали розрахунки, вкладений капітал окупиться через 14 місяців, 
прибутковість проекту досить висока – на 1 грн. первісних інвестицій 
доводиться в середньому 2,43 грн. чистого дисконтированого доходи за весь 
період життєвого циклу проекту. Внутрішня норма рентабельності становить 
183,80 %, що вказує на більшу стійкість проекту, чистий наведений дохід 
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складе 162 541  грн. (27 199  доларів США) за три роки здійснення проекту, що 
у середньому за весь період життєвого циклу  проекту становить 54 тис. грн. у 
рік. Все це говорить про високу ефективність проекту, при збереженні 
закладених рівнів основних факторів реалізації проекту. 
11. Аналіз динаміка чутливості проекту по NPV показав, що найбільш 
чутливим фактором реалізації проекту є зміна ціни реалізації продукції. Однак 
навіть при зниженні середніх цін на продукцію до 15% це не робить проект 
збитковим.  
Перераховані фактори по ступені чутливості ранжувалися в такий 
спосіб: 
5. Ціна збуту - самий чутливий фактор. 
6. Загальні витрати. 
7. Обсяг збуту. 
8. Зміни обсягів інвестицій. 
Ціна на продукцію є найбільш чутливим фактором. Як показав 
попередній аналіз саме високий рівень цін на продукцію проекту забезпечує 
його високу ефективність. 
12.  Аналіз ризиків дав можливість розробити програму мінімізації ризиків 
реалізації проекту, сутність якої полягає в наступному: 
Підприємство торгівлі може спробувати зменшити, але не повністю 
усунути конкретні збитки. Дотримуючи всі правила, установлені 
законодавством, воно може уникнути додаткових штрафних санкцій і у випадку 
якого-небудь інциденту у своїй діяльності. Підтримуючи гарні відносини зі 
споживачами й організаціями, їх що представляють, підприємство може 
зменшити розміри фінансових претензій, які воно буде змушено задовольнити. 
Мінімізація втрат. Торговельне підприємство може спробувати запобігти 
значній частині збитків. Методами мінімізації втрат є диверсифікованість і 
лімітування. 
Диверсифікованість - це один з  методів керування ризиками, що може 
використати будь-яке підприємство торгівлі. Торговельне підприємство може 
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розподіляти зусилля й капіталовкладення між різноманітними видами 
діяльності, результати яких безпосередньо не зв'язані. 
Лімітування може застосовуватися торговельними підприємствами при 
продажі товарів у кредит, при наданні позик і позичок іншим господарюючим 
суб'єктам або своїм працівникам, визначенні сум вкладення капіталу по 
конкретному напрямку вкладення. 
Пошук релевантної інформації - це метод, спрямований на зниження 
ризику шляхом знаходження й використання необхідної й достовірної 
релевантної інформації.  
Процедури відшкодування збитків. Застосовуються тоді, коли 
підприємство торгівлі зазнає збитків, незважаючи на зусилля по мінімізації 
збитків. Включають  передачу, розподіл і прийняття ризику. 
Хеджирування ризиків засновано на висновку термінових контрактів і 
угод, що враховує ймовірні в майбутньому зміни цін, курсів валют з  метою 
уникнути несприятливих наслідків цих змін.  
Розподіл ризику - це метод, при якому ризик імовірного збитку  ділиться 
між учасниками так, що можливі втрати кожного невеликі (наприклад, розподіл 
ризику між підприємствами - учасниками руху товарів). 
Прийняття ризику (поглинання ризику). Торговельне підприємство може 
втримати ризик (тобто прийняти його на себе ) у випадках, коли:  
- по-перше, потенційна втрата  незначна;  
- по-друге, витрати на страхування  великі.  
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